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Abstract 
Distribution of added  value between participants in performance is a topic of constant up to 
date. Relative equity share in added value   between the company and its key partners   
employees and shareholders is a factor of good governance for the company, balance and 
social progress. Distribution of  added value  is more or less equitable depending on the 
different  wage    negotiation  models  of  corporate  governance.  In  case  of  trade  union 
monopol,  according  to  the  "stakeholder  value"  model,  the  annual  incremental  growth 
targets the employees. Conversely, in the situation of the "shareholder value" model , the 
shareholders are targeted and  favored against the  employees, creditors and consumers. The 
effective  distribution  model    ensures  performance  for  business,  and  offers  fair  and 
considerable benefits to all partners. 
Keywords: Corporate Governance, added value , capital, wage  negotiations , equity. 
 
 
1. TendinŃe  i controverse în distribuŃia valorii  
Oricine ar încerca să întocmească o listă a marilor probleme contemporane 
, n ar putea evita aspectele ”inegalităŃilor  i sărăciei”. Datele publice accesibile dau 
multe  motive  oamenilor  să  considere  că  în  epoca  actuală  bogaŃii  devin   i  mai 
bogaŃi,  iar  sărăcia  se  adânce te.  Dar,  nu  este  mai  puŃin  adevărat  că  evoluŃiile 
economice spectaculoase ale unor Ńări emergente, îndeosebi a celor din Asia, au 
permis  ie irea  din  sărăcie  a  multor  milioane  de  oameni.  Există  opinii  larg 
răspândite  privind  adâncirea  inechităŃii  în  distribuirea  rezultatelor  obŃinute  prin 
cre terea economică. A fi optimist sau pesimist cu privire la evoluŃiile în acest 
domeniu este o dilemă generală. 
Există o mare diversitate de abordări asupra acestor chestiuni  i de aceea, 
scurta noastră intervenŃie nu  i poate propune să trateze ansamblul acestora  i nici 
rezultatele  lor,  rezumându se  la  câteva  repere  pe  care  le  apreciem  esenŃiale. 
Problematica partajului valorii adăugate este de ani buni în zona celor mai active 
polemici pe teme economice în multe Ńări occidentale. Marea majoritate a acestor 
dezbateri se axează explicit pe ideea identificării unui partaj natural al valorii între 
capital  i muncă. 
Studii recente privind crearea  i distribuirea bogăŃiei realizate la nivelul 
OECD  (OECD,  2008)  denotă  preocuparea  puterilor  publice    pentru  aceste 
probleme  esenŃiale,  calea  larg  uzitată  de  soluŃionare  a  dezechilibrelor  fiind 
cre terea  prelevărilor  fiscale  în  scopul  contrabalansării  tendinŃei  de  cre tere  a 
inegalităŃilor. Această cale a adus  adesea bugetele  statelor în situaŃia prevederii  
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unor  cheltuieli  nesustenabile,  cazul  României  fiind  relevant.  Prelevările  sociale 
aplicate liniar prin cota unică în România, inclusiv asupra salariilor mici au ajuns 
să constituie un factor de adâncire a inegalităŃilor în loc să fie unul de atenuare. 
OECD citează "un declin semnificativ în ponderii veniturilor din salarii în valoarea 
adăugată. În cele 15 Ńări OECD pentru care datele publicate acoperă perioada de 
după 1976, acest procent a scăzut cu aproximativ 10 puncte procentuale".  
Lucrări  cu  notorietate  (Clerc,  2009)  semnalează  faptul  că  o  serie  de  
rapoarte  oficiale  recente    arată  pentru  ultimii  30  de  ani  o  tendinŃă  de  scădere 
generală a ponderii salariilor în valoarea adăugată. O scurtă trecere în revistă a 
acestora  arată  că  respectivele  concluzii    nu  se  bazează  doar  pe  o  "analiza 
situaŃională" ci reprezintă un trend stabil. Un document al Băncii Reglementelor  
Internationale este primul care a vorbit despre o tendinŃă de cre tere semnificativă a 
cotei de profit în PIB (Ellis , 2007). În aprilie 2007, un Raport al FMI observă de 
asemenea  că  "ponderea  salariilor  în  Ńările  dezvoltate  a  scăzut  în  medie  cu 
aproximativ  apte puncte procentuale de la începutul anilor 1980, această scădere 
fiind  mai  marcantă  în  Ńările  europene".  Comisia  Europeană  trage  o  concluzie 
similară  în  raportul  său  anual  privind  ocuparea  forŃei  de  muncă  (Commission 
Européenne, 2007): "După punctul maxim atins la sfâr itul anilor 1970  i începutul 
anilor 1980, cota de venituri din muncă a început să scadă în majoritatea statelor 
membre  din  Uniunea  Europeană   i  este  în  prezent  la  un  nivel  scăzut  istoric". 
Procesul menŃionat de toate aceste rapoarte a fost însoŃit  i de o accentuată cre tere 
a inegalităŃilor salariale. 
2. Crearea valorii – un nou model de gestiune 
Crearea  valorii  a  devenit  în  ultimii  ani  un  slogan  al  managerilor 
companiilor din Ńările  occidentale industrializate. Aceasta,  ca  urmare  a  apariŃiei 
unei  noi    modalităŃi  de  abordare  a  performanŃei  întreprinderilor,  bazată  pe 
capacitatea acestora de a realiza valoare. Principiul „creării valorii” are tendinŃa de 
a se impune în ultimii ani, în contextul globalizării pieŃelor financiare  i cre terii 
puterii economice a investitorilor instituŃionali. 
Potrivit  conceptului  general  al  valorii  create,  întreprinderea  este  prin 
definiŃie o entitate de bază din economie, creatoare de valoare. De aceea, valoarea 
produselor obŃinute în  suita de procese economice la care ea este parte trebuie să 
fie superioară celei a consumurilor  pe care le ocazionează.  
Principalii  factori  constitutivi  (dar  nu  singurii)  ai  proceselor  economice 
generatoare de valoare sunt capitalul  i munca. Capitalul este aportat de acŃionari  i 
instituŃiile financiare. Pentru aportul efectuat, capitalul pretinde în mod firesc  o 
remunerare. Nivelul acestei remunerări este legat de către investitorii de capital mai 
ales de „riscul asumat”, acesta fiind la rândul său dependent de sectorul economic 
în care activează întreprinderea  i de structura sa financiară.  
Potrivit  opticii  managementului  prin  valoare,  conducătorii  întreprinderii 
trebuie să inducă tuturor colaboratorilor comportamente individuale aparte  i un 
spirit nou, axate pe rezultate, prin acceptarea  i înŃelegerea obiectivelor, corelat cu 
măsuri  stimulative  de  remunerare  după  rezultat.  Sistemul  de  gestiune  bazat  pe  
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valoare nu este doar un nou mod de măsurare a performanŃei ci mai ales un nou 
mod de acŃiune practică. 
Într o abordare financiară, o întreprindere este creatoare de valoare atunci 
când 
este  capabilă  să  degaje  un  randament  al  investiŃiei  superior  tuturor    costurilor 
însumate ale capitalurilor de orice fel  pe care le utilizează. A adar, conceptual, 
crearea  valorii  nu  poate  fi  asimilată  ca  înŃeles  nici  beneficiului  clasic   i  nici 
cre terii  economice.  Se  poate  vedea  astfel  marea  diferenŃă  dintre  logica 
antreprenorială  obi nuită  a  performanŃei  întreprinderii   i    logica  financiară. 
Valoarea financiară este rezultanta unei scheme cauzale foarte greu de conturat. 
Faptul că întreprinderea este fondată pe proprietate  i deci pe creare de 
valoare pentru acŃionari induce ideea că întreg activul este, la modul conceptual , 
asimilabil  cu  un  activ  financiar   i  în  particular  că  portofoliul  de  produse  este 
asimilabil cu un portofoliu de active financiare (Hoarau, 2001). 
Chestiunea fundamentală în sistemul de gestiune bazat pe valoare este : 
Cum putem inocula într o societate comercială cultura performanŃei? Cum putem 
face responsabilii  i muncitorii să participe la performanŃă nu numai prin munca lor 
ci  i prin inteligenŃa  i interesul lor?  
Aceste întrebări fundamentale s au pus în toate epocile istorice  i au primit 
de regulă răspunsuri diferite. Să observăm cum răspund promotorii gestiunii prin 
valoare. Întâi, prin recunoa terea faptului că munca înseamnă nu numai cantitate ci 
 i calitate. În al doilea rând, prin a admite că munca responsabililor de proces  i 
muncitorilor  este  unul  din  motoarele  creării  bogăŃiei  întreprinderii.  De  aceea, 
remunerarea acestora nu trebuie efectuată într o manieră fixă ci trebuie pusă pe 
calea unei marje de câ tig variabil în legătură directă cu bogăŃia pe care o creează. 
Acest  considerent  trebuie  con tientizat   i  acceptat  atât  de  manageri  cât   i  de 
acŃionari pentru că în fond, la baza oricărei performanŃe stă factorul uman. Munca 
 i  inteligenŃa  salariaŃilor  sunt  factori  cheie  care,  alături  de  capital  sunt  condiŃii 
esenŃiale ale succesului economic. 
3. Valoarea  acŃionarială 
Conceptul  „valorii  acŃionariale”  prevede  că  întreprinderea  aparŃine 
acŃionarilor  care  au  contribuit  la  formarea   i  cre terea  capitalului  său.  Spre 
deosebire  de  teoria  economică  clasică  în  care  s a  formulat  ca  obiectiv  unic  al 
funcŃiei  financiare  a  întreprinderii  „maximizarea  profitului”,  în  societăŃile  pe 
acŃiuni    moderne  s a  putut  detecta  „un  nou  sistem  de  interese”,    cele  ale 
acŃionarilor. Interesul pentru profit, de i există  i în acest model de gestiune, nu 
este primordial. Pe primul plan trece „cre terea valorii întreprinderii”. PerformanŃa 
întreprinderii  nu  se  măsoară  doar  prin  profit  ci   i  prin  măsura  în  care  ea  este 
capabilă să genereze valoare suplimentară  în viitor. 
A a  cum  arătam  mai  sus,  concepŃia  clasică  asupra  performanŃei 
întreprinderii    are  la  bază  profitul  reflectat  de  contabilitate.  Potrivit  regulilor 
generale  ale  contabilităŃii  de  angajamente,  pentru  determinarea  acestuia,  din 
veniturile  realizate  se  scade  doar  costul  datoriilor,  acesta  reprezentând  pentru  
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întreprindere o cheltuială. Dar, întreprinderea nu lucrează numai contractând datorii 
ci utilizează în principal capitalurile proprii.  
ParticularităŃi esenŃiale ale noului concept sunt: 
  a) În noua abordare a performanŃei, capitalurile proprii sunt considerate de 
asemenea  ca  resurse  generatoare  de  costuri  pentru  întreprindere.  În  prezent  , 
acŃionarii  exercită  puternice  presiuni   i  impun  constrângeri  noi  întreprinderilor 
pentru  a  le  fi  remunerate  capitalurile  proprii  angajate   i  prin  alte  modalităŃi, 
suplimentare faŃă de dividende. Prin aceste noi exigenŃe se impun în practică la 
nivel de întreprindere principiile teoriei financiare ale selectării investiŃiei optime. 
Altfel spus, obiectivul de performanŃă al întreprinderii este cel al “obŃinerii unei 
rentabilităŃi  a  capitalului  investit  superioare  costului  resurselor  utilizate  pentru 
finanŃarea sa”.  
b)  Conceptul  „  shareholder  value  ”  aduce  încă  o  nouă  particularitate 
esenŃială în abordarea capitalului  i pretinde că acesta, în mod natural, trebuie să 
beneficieze de o remunerare superioară celei a datoriilor.  
c)  În  optica  acŃionarilor,  dividendele  care  constituie  forma  clasică  de 
remunerare a aportului la capital nu sunt suficiente pentru remunerarea capitalului 
propriu  avansat.  Mai  mult,  în  condiŃiile  nevoilor  permanente  de  modernizare 
tehnologică  ,  profitul  net  nu  este  distribuit  acŃionarilor  ci  este  orientat  spre 
dezvoltare.  Prin  urmare,  gestionarea  întreprinderilor  moderne  trebuie  să  urmeze 
acest imperativ financiar al acŃionarilor  i nu criteriile antreprenoriale clasice.  
Managerii,  în  încercarea  de  a  îndeplini  dezideratul  (apreciat  adesea  ca 
neraŃional) acŃionarilor au recurs la piaŃa financiară, integrând unităŃile în sistemul 
bursier.  
Valoarea  acŃionarială  (shareholder  value),  ca  model   i  indicator  de 
performanŃă corespunde abordării de tip contractual oferită de modelul dreptului 
comercial american  i englez. Întreprinderile aparŃin acŃionarilor care contractează 
cu managerii activitatea de conducere  i le conferă acestora un mandat cu scopul 
principal  al  „maximizării  valorii  acŃiunilor”.  Această  manieră  de  conducere   i 
organizare  diferă esenŃial  spre exemplu  de dreptul francez  care pune  în centrul 
obiectivelor fundamentale ale întreprinderii „interesul social”.  Ambele abordări î i 
propun  un  control  ferm  asupra  managerilor  cărora  le  conferă  doar  rolul  de 
mandatari  loiali   i  activi.  A adar,  obiectivul  fundamental  vizat  de  adepŃii 
conceptului valorii acŃionariale se materializează de  fapt pe piaŃa financiară. Se 
pare  că  mirajul  acestei  pieŃe  i a  atras  atât  de  mult  pe  acŃionarii  firmelor 
producătoare de bunuri  i servicii încât în ultimii douăzeci de ani, în Occidentul 
dezvoltat  economic  s a  realizat  o  integrare  masivă  a  capitalului  clasic  cu  cel 
financiar.  AcŃionarii  care  au  investit  în  acŃiuni  s au  lăsat  sedu i  de  câ tigurile 
promiŃătoare  obŃinute  pe  piaŃa  de  capital.  Această  extensie  a  activităŃii  unui 
acŃionar  clasic  a  permis  diversificarea  plasamentelor   i  disiparea  riscurilor  prin 
investirea  i în alte tipuri de titluri, pe piaŃa financiară. Dezvoltarea teoriei valorii 
acŃionariale  n a  avut  nevoie  de  foarte  multe  argumente  morale,  dreptul  de 
proprietate asupra titlurilor fiind argumentul suveran. Acest argument a devenit  i 
este discutabil în multe situaŃii concrete, mai ales în întreprinderile manufacturiere  
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în care capitalul utilizat este infim în raport cu forŃa de muncă, trecută în plan 
decizional pe locul secund. Din această cauză, teoria valorii acŃionariale a avut încă 
de la apariŃia sa atât susŃinători cât  i adversari. 
Concentrarea  gestiunii  marilor  companii  ,  bazată  pe  informatizare,  a 
conferit managerilor unităŃilor producătoare de bunuri  i servicii clasice atributele 
unor  adevăraŃi  gestionari  de  fonduri.  Prin  acest  procedeu  s au  acumulat  la 
numeroase  companii  importante  resurse  proprii  ,  disponibile  pentru  investiŃii 
financiare. A adar, exigenŃele „valorii acŃionariale „ au impus utilizarea largă a a a 
numitului  „efect  de  levier”,  iar  capitalismul  industrial  occidental  a  făcut  loc 
capitalismului financiar. 
4. Definirea  i conŃinutul valorii adăugate 
Valoarea adăugată este o noŃiune economică fundamentală care exprimă 
bogăŃia creată într o entitate, dar  i într o economie naŃională. Această mărime a 
stat încă de la apariŃia sa la baza tuturor teoriilor economice esenŃiale, începând cu 
Adam  Smith  (1723 1790),  autorul  lucrării  “ReflecŃii  asupra  naturii   i  cauzelor 
bogăŃiilor naŃiunilor”. 
Atunci când o întreprindere finalizează un produs în vederea punerii lui pe 
piaŃă,  ea  nu  este  creatoarea  a  tot  ce  compune  produsul,  acesta  incorporând   i 
elemente  pe  care  întreprinderea  le a  procurat  din  afară.  Valoarea  adăugată 
reprezintă  diferenŃa  dintre  ceea  ce  întreprinderile  produc  prin  activitatea  lor   i 
“consumurile intermediare” ocazionate de respectiva activitate. Valoarea adăugată 
ca indicator economic determinat la nivelul întreprinderii măsoară bogăŃia nouă 
obŃinută  fie într un  ciclu de producŃie fie  pe o  anumită  perioadă  calendaristică. 
Valoarea  adaugată  include  tot  ceea  ce  a  creat  si  adăugat  fazelor  anterioare 
activitatea întreprinderii, concretizată în cre terea de valoare rezultată din utilizarea 
factorilor  de  producŃie,  peste  valoarea  consumurilor  provenite  de  la  terŃi,  sau 
valoarea  remunerării  tuturor  participanŃilor  direcŃi  sau  indirecŃi  la  activitatea 
acesteia. 
Termenul “adăugată “ semnifică în fapt un aport suplimentar sau un adaus 
de valoare economică pe care intreprinderea îl ata ează propriilor sale acumulări  i 
apoi îl incorporează în bogăŃia naŃională pe piaŃă, dar  i în afara pieŃii. Din acest 
surplus, întreprinderea î i satisface nevoile proprii de dezvoltare  i î i remunerează 
contributorii  la  activitatea  sa.  Dacă  avem  în  vedere  spre  exemplu  producŃia  de 
pâine, valoarea adăugată rezultă prin diferenŃă între veniturile totale obŃinute din 
vânzări  i suma costurilor de achiziŃie ale intrărilor de resurse din afară (făină, apă, 
drojdie, electricitate, gaz, reparaŃii echipamente etc.). Deducem astfel că bogăŃia 
creată de o întreprindere nu înseamnă producŃia sa ci doar contribuŃia sa proprie la 
respectiva producŃie. 
 Având în vedere diviziunea muncii  i specializarea, majoritatea produselor 
comportă prelucrări succesive în diferite etntităŃi care cooperează . Avem de a face 
cu un a a zis lanŃ de obŃinere a valorii. Datorită cooperării dintre unităŃi, dacă s ar 
însuma producŃia fiecăreia s ar ajunge în mod firesc la o cumulare repetată care ar 
deforma realitatea.   
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Este u or sesizabil că pentru a obŃine producŃie, utilizăm  i echipamente 
tehnologice, acestea fiind de asemenea procurate din afara unităŃii. Ele nu sunt însă 
asimilate  costurilor  intermediare,  fiind  afectate  utilizării  pe  o  perioadă  mai 
îndelungată. Valoarea lor în timp nu este stabilă , fiind supusă unui fenomen de 
eroziune  care  în  termenii  economici  îmbracă  forma  de  amortizare  sau  ajustare 
pentru depreciere.   
Structural, munca  i capitalul sunt cei doi mari factori creatori ai valorii, ei 
urmând  a  i  disputa   i  repartiŃia.    Dacă  între  cei  doi  factori  se  stabile te 
conjunctural  o  ierarhie  impusă  de  cerinŃele  normale  ale  repartiŃiei,  aceasta  este 
rezultatul unei înŃelegeri (convenŃii)  i nu a unui calcul matematic. Întreprinderile 
 i societăŃile în ansamblu trebuie să menŃină mereu delicatul echilibru al partajului 
valorii 
  La originea sa, valoarea adăugată nu a fost  gândită  i definită pentru a 
răspunde  nevoilor  gestiunii  întreprinderii   i  managementului  acesteia  ci 
necesităŃilor  contabilităŃii  naŃionale,  determinării  agregatelor  valorice,  valorii 
adăugate pe ramuri  i Produsului Intern Brut (PIB), indicatorilor  de productivitate 
 i de cre tere economică.  i în prezent indicatorul are utilizările de bază similare. 
 
 
 
 
                  Bunuri  i servicii               Bunuri si servicii „distruse” prin 
                            care intră în structura         funcŃionarea  întreprinderii 
                            produselor 
Fig. 1 Nivelele de calculare a valorii adăugate 
Sursa: prelucrare proprie 
 
Atunci  când  măsoară  consumurile  intermediare,  valoarea  adăugată  nu 
distinge  între  cele  care  se  incorporează  în  produsele  fabricate   i  cele  care  se 
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consumă pentru funcŃionarea ca atare a unităŃii productive. Pentru a elimina acest 
inconvenient  a fost construită, pe lângă valoarea adăugată brută si netă, o nouă 
treaptă a indicatorului, numită valoare adăugată directă (VAD).  
Nivelele de calcul ale valorii adăugate se regăsesc în Fig. 1. 
Prin însumarea  valorilor adăugate la nivelul economiei naŃionale se obŃine 
PIB  (produsul  intern  brut);  dacă,  în  schimb  se  va  deduce   i  valoarea  uzurii 
echipamentelor, în general a capitalului fix, se va obŃine valoarea adăugată netă, 
respectiv produsul intern net (PIN) . 
 
5. Partajul valorii adăugate 
Rezultatele întreprinderii, bune sau slabe, sunt consecinŃe ale  eforturilor 
tuturor participanŃilor la activitatea sa. Este normal în aceste condiŃii ca fiecare să 
pretindă  i să beneficieze de o parte a rezultatului, conformă cu participarea sa. 
Problema problemelor rămâne însă cea a dimensionării părŃii fiecărui participant, a 
stabilirii  importanŃei  relative  a  aportului  fiecăruia.  Asupra  acestui  subiect  se 
manifestă de secole aprige confruntări . 
Partajul  valorii  adăugate  include  a adar  remunerarea  actorilor  care  au 
contribuit la generarea valorii. A a cum s a mai arătat, întreprinderea are mai mulŃi 
parteneri  care utilizează o paletă largă de resurse  i pretind fructificarea acestora, 
după cum urmează: 
   AcŃionarii, care aportează capitalul,  remunerat prin dividende 
   Creditorii, care asigură resursele băne ti, remunerate prin dobândă 
   SalariaŃii, care asigură munca, remunerată prin salarii 
   Statul, care asigură serviciile sociale, remunerate prin impozite 
   Întreprinderea  însă i  care  integrează  totul,  remunerată  cu  resurse  pentru 
autofinanŃare  i rezerve. 
Fiecare  componentă  a  valorii  adăugate  reprezintă  de  fapt  o  anumită 
categorie de venit pentru un participant la întreprindere. Orice deviere sau exces în 
favoarea unuia sau altuia este un act prejudiciabil la nivel de întreprindere, dar  i la 
nivelul societăŃii.  
RepartiŃia  veniturilor  în  societate  nu  este  un  act  de  totală  liberalitate, 
întreprinderile  fiind  obligate  să  suporte  unele  constrângeri:  economice,  sociale, 
morale, legale. Ca rezultat al preocupărilor asidue pentru raŃionalizarea partajului, 
de a  lungul  secolelor  s au  impus  în  repartiŃie  anumite  paradigme,  efemere  ca 
durată,  dar  foarte  importante  în  teorie   i  practică.  În  linii  generale,  partajul  se 
realizează conform schiŃei de mai jos.  
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Fig. 2. Partajul valorii adăugate 
Sursa: prelucrare proprie 
 
Excedentul  brut  de  exploatare    remunerează  capitalul  aportat  de 
acŃionari. 
Preocupările vizând modelul de repartiŃie a profitului care stimulează în cel 
mai înalt grad cre terea economică  i dă satisfacŃie participanŃilor se bazează pe 
ipoteza  existenŃei  partajului  optimal.  Dar,  în  fapt,  nu  există  o  teorie  normativă 
consensuală care să definească un asemenea partaj sustenabil pe o perioadă dată. O 
mare parte dintre studiile consacrate problemei converg spre a face o distincŃie 
între  partajul  în  Europa  continentală   i  cel  din  Ńările  anglo  saxone.  În  timp  ce 
primul grup de Ńări cunoa te o derivă temporară a distribuŃiei valorii în favoarea 
capitalului, în celălalt grup  se  manifestă  o relativă  stabilitate  (Blanchard, 1997, 
Sylvain, 1998).  
Profitul (EBE) poate avea în procesul de partaj una din destinaŃiile din fig. 3. 
 
 
Fig. 3 DestinaŃiile excedentului brut de exploatare 
Sursa: prelucrare proprie 
 
Salariul reprezintă cea mai mare parte a veniturilor angajaŃilor  i afectează 
în mod direct consumul de bunuri. Salariile vin ca rezultat al unui compromis între 
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obiectivele contradictorii ale celor două părŃi : maximizarea profitului pentru firmă 
 i  obiectivul  sindical  de  maximizare  a  salariilor.  Acest  compromis  devine  mai 
realizabil  dacă  este  bazat  pe  o  diversificare  a  posibilităŃilor,  oferită  de  partajul 
profitului. 
Conceptul  statistic  al  „costului  forŃei  de  muncă”  include  remuneraŃiile 
pentru  munca  depusă,  plăŃile  pentru  timpul  nelucrat  plătit,    bonusurile   i 
gratuităŃile, costul acordării unor produse alimentare, băuturi  i alte beneficii în 
natură,  costurile  legate  de  locuinŃele  de  serviciu  suportate  de  către  angajator, 
costurile de asigurări sociale suportate de către angajator. 
6. Paradigmele partajului valorii 
Atunci  când  se  pune  problema  partajului  valorii  adăugate  se  revine 
inevitabil la crearea valorii, problemă pe care am tratat o mai sus. În procesul de 
partaj,  numit   i  repartiŃie  sau  remunerare  ,  fiecare  participant  cu  resurse  la 
activitatea  economică  emite  propriile  pretenŃii   i  încearcă  surclasarea 
competitorilor. Criteriile partajului valorii au cunoscut o perpetuă modificare de a 
lungul secolelor, ca  i mijloacele de atingere a scopurilor economice. Adesea, în 
acest  proces,  la  stabilirea  proporŃiilor  veniturilor  nu  au  prevalat  argumentele 
raŃionale ci mai ales cele bazate pe etalarea forŃei. 
Ceea ce este dificil în procesul de partaj este stabilirea importanŃei relative 
a fiecărui factor de producŃie în vederea remunerării sale corespunzătoare. DorinŃa 
aproape  nemărginită  de  a  acumula  necontenit  bogăŃie  este  comună  majorităŃii 
oamenilor. De aceea, fiecare potenŃial beneficiar de venituri va avea în mod natural 
tendinŃa de a califica un factor de influenŃă negativă asupra veniturilor sale mai 
degrabă drept o discriminare sau o inegalitate decât o diferenŃiere firească . 
Problema echităŃii în partajul valorii este una foarte importantă  i în acela i 
timp delicată. Un „partaj etic” este foarte greu de definit, unul economic, la fel. 
Dacă  avem  în  vedere  obiectivele  generale  asumate  de  întreprindere,  un 
partaj  just  este  acela  care  asigură  cea  mai  bună   i  mai  durabilă  performanŃă, 
conducând  prin  remunerarea  bună a  capitalului  la incitarea  investitorilor  pentru 
menŃinerea  i suplimentarea plasmentelor. În mod similar, acela i partaj este just  i 
în optica salariaŃilor dacă ace tia î i asigură bunăstarea (corelat cu productivitatea 
muncii)   i conlucrează cu managerii la progresul unităŃii.  
De a lungul anilor, repartiŃia valorii s a derulat conform unor paradigme 
care, de i au dominat doar vremelnic, au influenŃat decisiv procesul de repartiŃie al 
valorii. 
Paradigmele  reprezintă  construcŃii  teoretice  (idei  de  valoare)  larg 
acceptate, care oferă atât formulări ale problemelor preocupante la nivel social, 
adesea  socotite  fundamentale,  cât   i  soluŃii  corespunzătoare  temelor   tiinŃifice, 
economice, sociale sau de altă natură,   i pot constitui  baza unor acorduri între 
oameni. 
a)   Paradigma pieŃei consideră că repartizarea valorii adăugate (costul factorilor de 
producŃie utilizaŃi) se stabile te de către piaŃă, sub influenŃa forŃelor specifice 
pieŃei. Salariul stabilit pe piaŃa  muncii este preŃul forŃei de muncă , rata dobânzii  
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stabilită  pe piaŃa  bancară  este  costul  capitalului,  valoarea  reziduală  reprezintă 
profitul. 
b)  Paradigma  claselor,  în  esenŃa  sa,  pretinde  că  ponderea  fiecărui  factor  de 
producŃie la repartiŃie este rezultatul efectului de dominaŃie a unei clase sociale 
asupra alteia.  
c) Paradigma organizaŃiilor consideră că salariul  i profiturile nu sunt fixate nici 
de piaŃă, nici de grupurile de salariaŃi, nici de confruntarea între clasele sociale ci 
firma, întreprinderea  (organizaŃia) este cea care fixează salariile  i implicit profitul 
căci  ea  constituie  un  perimetru  în  care  se  aplică  propriile  reguli.  Înăuntrul 
întreprinderii putem configura o micro piaŃă internă a muncii în care majoritatea 
muncitorilor sunt feriŃi de influenŃa forŃelor concurenŃiale externe. 
d) Paradigma cheltuielilor consideră că partea ce revine fiecăruia dintre cei doi 
participanŃi la producŃie, capitalul  i munca, are tendinŃa de proporŃionalitate cu 
ceea  ce  cheltuie te  fiecare,  respectiv  cu  valoarea  resurselor  pe  care  le  pune  în 
operă.  
Dar,  judecăŃile  oamenilor  nu  sunt  infailibile.  De  aceea,  paradigmele  au 
avut o evoluŃie istorică mai scurtă sau mai îndelungată. Paradigmele menŃionate nu 
sunt  nici  singurele   i  nici  neapărat  cele  mai  juste  abordări  ori  soluŃii  ale 
fenomenului economic  i social al partajului valorii, dar au o mare notorietate  i au 
fost împărtă ite de largi colectivităŃi, îndeosebi de cele  tiinŃifice. 
In loc de concluzii 
   Ar fi deplin utopic un tip de societate în care veniturile să fie distribuite 
egal; 
   Cre terea continuă a impozitelor sub pretextul susŃinerii unor programe 
sociale din ce în ce mai consistente nu constituie decât un răspuns temporar la 
problemele inegalităŃii  i sărăciei; 
   Singura modalitate durabilă  i sustenabilă pentru reducerea inegalităŃilor 
este anularea trendului de cre tere a decalajului între veniturile din muncă  i cele 
din capital; 
   Aceasta înseamnă că este mult mai importantă preocuparea de lărgire a 
posibilităŃilor de exercitare a muncii în evitarea riscului de sărăcie decât cea de 
căutare  a  unor  soluŃii  de  finanŃare  a  indemnizaŃiilor  de   omaj  sau  pensionare 
anticipată; 
   Serviciile  publice  cum  sunt  educaŃia   i  sănătatea  trebuie  văzute   i  ca 
instrumente de reducere a inegalităŃii; 
   In procesul de repartiŃie nu este deloc important să se creeze situaŃii egale 
ale membrilor societăŃii ci egalitate de  anse; 
   Statul trebuie să incite agenŃii economici în lărgirea modalităŃilor de partaj 
 i flexibilizarea acestora pentru că are sarcina menŃinerii păcii sociale  i inducerea 
progresului. Căile sale pot fi diverse, dar defiscalizarea părŃii din profit alocată 
salariaŃilor poate constitui un stimul eficient; 
   O bună înŃelegere a tendinŃelor  i dinamicii distribuŃiei valorii are mare 
importanŃă  asupra  politicilor  monetare  naŃionale  deoarece  salariile  imprimă  un 
anumit curs indicatorilor macroeconomici, îndeosebi inflaŃiei;  
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   În condiŃiile complexe existente azi pe piaŃa muncii, soluŃiile nu pot veni 
doar  de  la  piaŃă  ci   i  de  la  intervenŃia  publică  prin  mecanisme  asiguratorii  de 
protejare  a  salariaŃilor,  prin  fixarea  salariului  minim,  prin  investiŃii,  măsuri  de 
reducere a  omajului  i combatere a sărăciei; 
   Practica remunerării variabile este o cale de a raŃionaliza partajul valorii 
între muncă  i capital. Alături de aceasta, modalităŃi de repartiŃie complementare, 
asociate  salariilor  î i  pot  dovedi  valabilitatea  ,  cele  mai  cunoscute  fiind: 
participarea salariaŃilor la profit, participaŃiile, interesele, stock option etc. Aceste 
modalităŃi  vizează  realizarea  unei  emulaŃii  în  rândul  salariaŃilor,  cre terea 
sentimentului  de  apartenenŃă   i  responsabilitate,  atragerea  competenŃelor, 
fidelizarea mâinii de lucru calificate, reducerea absenŃelor, ameliorarea calităŃii  i 
securităŃii în muncă. 
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